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ABSTRACT
RINGKASAN
Penerapan Transaksi Pembayaran Melalui Sistem Overbooking Pada PT.
Jasa Raharja (Persero) Cabang Aceh. Tujuan dari penulisan laporan kerja
praktek ini adalah : 1). Untuk mengetahui sistem pelaksanaan undang-undang
Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertangungan wajib kecelakaan penumpang
dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas
jalan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang diterapkan oleh PT Jasa
Raharja Cabang Aceh, 2). Untuk mengetahui penerapan sistem transaksi
pembayaran overbooking PT Jasa Raharja Cabang Aceh dalam pelayanan
terhadap tertanggung/masyarakat. Pelaksanaan praktek di PT Jasa Raharja
berlangsung selama 2 (dua) bulan yang di mulai pada tanggal 1 Februari sampai 1
April 2016. PT Jasa Raharja abang Aceh berlokasi di JL. Teuku Umar No. 350
setui , Banda Aceh. Institusi ini merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang diamanahkan oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuanketentuan
dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana
pertangungan wajib kecelakaan penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun
1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan beserta peraturan-peraturan
pelaksanaannya. Di dalam kegiatan opersionalnya PT Jasa Raharja menerapkan
transaksi pembayaran overbooking. Overbooking merupakan istilah dari
pemindahbukuan. Pemindahbukuan merupakan bentuk ringkas dari dua transaksi
yaitu penerimaan dan pengeluaran dengan mendebet suatu rekening kas atau
setara kas dan mengkredit rekening kas atau setara kas lainnya.Penerapan
Transaksi Overbooking (pemindahbukuuan) untuk penyelesaian santunan di PT
Jasa Raharja dilakukan dengan Bilyet Giro. Pemindahanbukuuan dalam hal biaya
rawatan di tanggulangi pihak rumah sakit sesuai dengan permintaan pimpinan
rumah sakit yamg bersangkutan. Hal ini didasarkan pada adanya MOU kerja sama
antara pihak rumah sakit dengan PT Jasa Raharja agar memudahkan transaksi
pembayaran biaya rawatan.
